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                                                         ABSTRAK 
 
Fachrulrozi Ade Kusuma/A210150005. PENINGKATAN KINERJA 
BELAJAR EKONOMI MELALUI PENERAPAN MEDIA SPARCOL 
VIDEO SCRIBE PADA SISWA KELAS X DI SMK 
MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 
2020.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja belajar ekonomi 
menggunakan media sparcol video scribe. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X AK 1 SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kinerja belajar ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui 
indikator sebagai berikut. Pada pra siklus 12 siswa (48%) tuntas, 13 siswa 
(52%) tidak tuntas. Pada siklus I 16 siswa (64%) tuntas, 9 siswa (36%) tidak 
tuntas. Pada siklus II 21 siswa (84%) tuntas, 4 siswa (16%) tidak tuntas. 
Kemudian nilai rerata klasikal juga meningkat, yaitu pada pra siklus 70,12, 
pada siklus I meningkat menjadi 73,84 dan pada siklus II meningkat 
menjadi 80,8. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media 
sparcol video scribe dapat meningkatkan kinerja belajar ekonomi siswa 
kelas X AK 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 
 
Kata kunci: kinerja belajar, sparcol video scribe 
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                                         ABSTRACT 
 
Fachrulrozi Ade Kusuma/A210150005. PENINGKATAN KINERJA 
BELAJAR EKONOMI MELALUI PENERAPAN MEDIA SPARCOL 
VIDEO SCRIBE PADA SISWA KELAS X DI SMK 
MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 
2020.  
 
The purpose of this study was to improve the performance of learning 
economics using the Sparcol video scribe media. This type of research is 
Classroom Action Research (PTK) which is conducted in 2 cycles. The 
subjects of this study were teachers and students of class X AK 1 SMK 
Muhammadiyah 2 Klaten Utara, totaling 25 students. Data collection 
techniques used were interviews, observations, tests, field notes and 
documentation. Data analysis techniques in this study include data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed 
an increase in economic learning performance. This can be seen through the 
following indicators. In the pre-cycle 12 students (48%) completed, 13 
students (52%) did not complete. In the first cycle 16 students (64%) 
completed, 9 students (36%) did not complete. In cycle II 21 students (84%) 
completed, 4 students (16%) did not complete. Then the classical mean 
value also increased, namely in pre-cycle 70.12, in cycle I increased to 
73.84 and in cycle II increased to 80.8. Based on this research, it can be 
concluded that the sparcol video scribe media can improve the economic 
learning performance of class X AK 1 students of SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara. 
 
Keywords: learning performance, video scribe sparcol 
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